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MAINE DEPARTMENT OF 
'~A~m •~IIUREA~U OF EMP_LOY_MENT SE_CURITY_ 
Dlvlalon of Economic Analyala and Reaearcll 
STATISTICAL DATA SERIES: CLF 1-91 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES .1J 
JANUARY 1991 
AREA 1/ 
MAINE-STATEWIDE (000) ............. . 
MAJOR LABOR MARKETS 
BangorMSA ....................................... . 
Lewiston-Auburn MSA ..................... . 
Portland MSA ................. ; ................... . 
Portsmouth-Dover 
Rochester MSA ............................... .. 
OTHER LABOR MARKETS 
August.a ............................................... . 
Bath-Brunswick ................................. . 
BelfasL ................................................ . 
Biddeford ............................................ . 
Boothbay Harbor-Wiscasset ............. . 
Calais-Eastport ................................... . 
Caribou-Presque Isle ......................... . 
Central PenobscoL ............................. . 
Dover-Foxcroft. ................................. . 
Ellsworth ............................................ . 
Farmington ......................................... . 
Fort Kent-Allagash ........................... . 
Greenville ........................................... . 
Houlton ............................................... . 
Kittery-Y orlc 3/ ................................... . 
Lincoln-Howland ............................... . 
Livermore Falls .................................. . 
Madawaska-Van Buren .................... .. 
Millinocket-East Millinocket ........... . 
Norway-Paris ..................................... . 
Patten-Island Falls .............................. . 
Roclcland ............................................ . 
Rumford ............................................. . 
Sanford ............................................... . 
Sebago Lakes Region ....................... .. 
Skowhegan ......................................... . 
Southwest PenobscoL ....................... .. 
Waterville ........................................... . 
OTHER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connecticut -----------------------------
Massachusetts---------------------------
New Hampshire-------------------------
Rhode Island----------------------------
Vermont----------------------------------
LABOR FORCE 'U 
This Last Year 
Month Month Ago 
629.7 638.1 619.7 
46,600 47,300 45,600 
43,300 43,700 42,800 
131,000 133,300 132,000 
141,300 143,500 135,700 
37,470 
30,600 
12,610 
28,030 
15,580 
14,380 
22,130 
3,300 
7,340 
25,290 
13,950 
5,640 
1,440 
6,680 
29,340 
5,670 
5,050 
4,100 
4,290 
11,670 
2,530 
19,100 
9,370 
16,940 
13,050 
24,230 
11,850 
27,230 
36,800 
31,250 
12,710 
28,730 
16,260 
15,220 
22,260 
3,290 
7,340 
26,150 
14,140 
5,720 
1,440 
6,730 
30,400 
5,580 
5,050 
4,160 
4,300 
11,540 
2,480 
19,790 
9,220 
16,960 
12,460 
24,520 
11,690 
27,620 
36,350 
31,010 
12,220 
28,090 
14,760 
14,570 
20,550 
3,220 
7,160 
24,210 
13,870 
5,330 
1,450 
6,330 
29,300 
5,500 
4,560 
3,740 
4,100 
12,(J]O 
2,420 
19,060 
9,510 
16,620 
13,120 
22,640 
11,310 
26,120 
n/a 1,768.9 1,758.7 
3,076.0 3,114.8 3,121.9 
640.6 639.2 622.3 
517.0 513.6 513.0 
309.4 307.0 309.7 
NEW ENGLAND ST A TES (000)---- n/a 6,981.6 6,945.3 
UNITED STATES (000)--------------- 123,585 124,630 123,293 
RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
574.9 596.0 587.2 
43,300 44,800 43,800 
38,600 39,900 40,000 
123,000 127,300 128,000 
132,500 136,300 130,100 
34,590 
28,720 
10,740 
25,180 
14,460 
12,690 
19,810 
2,930 
6,640 
22,570 
12,830 
5,100 
1,310 
6,230 
27,710 
5,070 
4,470 
3,560 
3,870 
10,110 
2,250 
17,140 
8,310 
14,990 
12,030 
21,450 
10,300 
25,040 
34,640 
29,850 
11,250 
26,710 
15,500 
13,820 
20,430 
3,000 
6,810 
24,140 
13,210 
5,280 
1,300 
6,340 
29,300 
5,100 
4,620 
3,720 
3,950 
10,350 
2,270 
18,440 
8,370 
15,540 
11,590 
22,280 
10,450 
25,850 
34,850 
29,890 
10,880 
26,460 
14,110 
13,100 
19,120 
3,020 
6,750 
22,510 
13,220 
4,910 
1,330 
6,050 
28,350 
5,150 
4,220 
3,390 
3,780 
11,130 
2,250 
17,910 
8,930 
15,430 
12,490 
21,000 
10,240 
24,920 
n/a 1,685.0 1,670.0 
2,798.0 2,896.7 2,967.2 
593.8 598.6 593.4 
473.7 480.2 479.7 
284.9 286.6 295.7 
n/a 6,543.1 6,593.2 
114,990 117,287 116,037 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Year 
Month Month Ago 
54.8 42.1 
3,300 2,500 
4,700 3,800 
8,000 6,000 
8,800 7,200 
2,870 
1,890 
1,870 
2,850 
1,130 
1,700 
2,320 
360 
710 
2,720 
1,120 
540 
130 
450 
1,640 
600 
580 
550 
410 
1,560 
280 
1,960 
1,060 
1,950 
1,030 
2,780 
1,550 
2,190 
2,160 
1,400 
J,460 
2,020 
770 
1,400 
1,840 
290 
530 
2,010 
920 
440 
130 
390 
1,090 
470 
430 
440 
360 
1,190 
210 
1,350 
850 
J,430 
860 
2,240 
1,250 
1,770 
n/a 84.0 
278.0 218.0 
46.8 40.6 
43.3 33.4 
24.6 20.4 
32.4 
1,800 
2,800 
4,100 
5,600 
1,500 
1,120 
1,340 
1,640 
650 
1,470 
1,430 
210 
410 
1,690 
660 
420 
110 
280 
950 
350 
340 
350 
320 
930 
rm 
1,150 
580 
1,190 
630 
1,650 
l,Q70 
1,200 
88.7 
154.7 
28.9 
33.3 
13.9 
n/a 438.5 351.9 
8,595 7,343 7,256 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
8.7 6.6 
7.1 
10.9 
6.1 
6.2 
7.7 
6.2 
14.9 
10.2 
7.2 
11.8 
10.5 
11.0 
9.6 
10.8 
8.0 
9.6 
8.9 
6.8 
5.6 
10.5 
11.5 
13.3 
9.6 
13.4 
10.9 
10.3 
11.3 
11.5 
7.9 
11.5 
13.1 
8.1 
n/a 
9.0 
7.3 
8.4 
7.9 
5.4 
8.8 
4.5 
5.0 
5.9 
4.5 
11.5 
7.0 
4.7 
9.2 
8.3 
8.7 
7.2 
7.7 
6.5 
7.6 
9.3 
5.8 
3.6 
8.5 
8.6 
10.5 
8.3 
10.3 
8.5 
6.8 
9.2 
8.4 
6.9 
9.1 
10.7 
6.4 
4.7 
7.0 
6.4 
6.5 
6.6 
5.2 
3.9 
6.5 
3.1 
4.1 
4.1 
3.6 
J 1.0 
5.8 
4.4 
10.1 
7.0 
6.4 
5.7 
7.0 
4.7 
7.8 
7.8 
4.4 
3.2 
6.3 
7.4 
9.4 
7.8 
7.7 
7.1 
6.0 
6.1 
7.2 
4.8 
7.3 
9.5 
4.6 
5.0 
5.0 
4.6 
6.5 
4.5 
n/a 6.3 5.1 
7.0 5.9 5.9 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a Indicates that the Information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
jJ Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made Independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
'JJ Kittery-York Is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns In both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security In cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
labor Mark&t tnformaUon s,rr1, .. li 
Jan 91 Dec90 Jan 90 Jan 91 Dec90 Jan90 Jan 91 Dec90 Jan 90 Jan 91 Dec90 Jan 90 
ANDROSCOGGIN 50,760 51 ,250 49,920 45,410 46,940 46,760 5,340 4,310 3,160 10.5 8.4 6.3 
AROOSTOOK 40,320 40,610 37,650 36,270 37,350 35,040 4,050 3,260 2,610 10.1 8.0 6.9 
CUMBERLAND 140,840 142,990 141,990 132,070 136,360 137,500 8,780 6,630 4,490 6.2 4.6 3.2 
·,. 
FRANKLIN 13,950 14, 140 13,870 12,830 13,210 13,220 1,120 920 660 8.0 6.5 4.7 
..-. 
HANCOCK 25,290 26,150 24,210 22,570 24, 140 22,510 2,720 2,010 1,690 10.8 7.7 7.0 
KENNEBEC 62,780 62,550 60,640 57,880 58,740 58,010 4,900 3,810 2,630 7.8 6.1 4.3 
KNOX 17,010 17,610 16,930 15,200 16,350 15,880 1,810 1,250 1,050 10.6 7.1 6.2 
•'M 
LINCOLN 18,290 19,070 17,520 16,960 18, 170 16,730 1,330 900 790 7.3 4.7 4.5 
.. 
~ OXFORD 23,530 23,090 24,040 20,810 20,950 22,470 2,710 2,140 1,570 11 .5 9.3 6.5 
,"' 
'.)~ 70,920 71,370 69,010 64,760 66,540 65,300 6,160 4,830 3,710 8.7 6.8 5.4 
. 
PISCATAQUIS 8,780 8,780 8,610 7,940 8,120 8,080 830 660 520 9.5 7.6 6.1 
,,. 
'-1: SAGADAHOC 16, 150 16,420 16,240 15,090 15,630 15,660 1,060 790 580 6.6 4.8 3.6 
•.~.2 24,230 24,520 22,640 21,450 22,280 21,000 2,780 2,240 1,650 11.5 9.1 7.3 tt~ 
·.·: WALDO 14, 120 14,250 13,670 12, 110 12,670 12,270 2,010 1,580 1,390 14.2 11.1 
14,380 15,220 14,570 12,690 13,820 13, 100 1,700 1,400 1,470 11.8 9.2 
YORK 88,350 90, 120 88, 150 80,830 84,760 83,720 7,510 5,360 4,430 8.5 5.9 
1J Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted . All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current month figures preliminary; last month and year aio flPiures revised. 
Source: These data are develoced by the Maine Bureau of mp oyment Securi ty In cooperation with the 
U.S . Bureau of Labor tatlstlcs . 
11111111111 
MAINE DEPARTMENT OF 
t~A~_QJi STATISTICAL DATA SERIES: CLF 2-91 BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY 
Dlvllllon of Economic Anel,ala •nd ReHwcll 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 11 
FEBRUARY 1991 UNEMPLOYMENT 
UNEMPLOYMENT Percent of 
LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED Number Labor Force 
AREA 1/ This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-S'f AmWlDE (000) ................ 636.0 630.3 621.8 579.9 575.3 588.1 56.2 54.9 33.7 8.8 8.7 5.4 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA ........................................... 47,500 46,600 46,000 44,100 43,300 44,100 3,400 3,300 1,900 7.1 7.1 4.1 
Lewiston-Auburn MSA ...... .. .............. ... 43,900 43,300 43,400 38,800 38,600 40,200 5,100 4,700 3,100 11.6 10.9 7.2 
J>ortland MSA ......... ............................... 132,300 131,100 132,800 124,000 123,100 128,300 8,300 8,000 4,500 6.3 6.1 3.4 
Portsmouth-Dover 
Rochester MSA ...................................... 145,600 141,000 135,800 137,600 132,200 130,600 8,000 8,800 5,200 5.5 6.2 3.8 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta ................................. ................. 37,120 37,500 36,330 34,450 34,630 34,660 2,670 2,880 1,670 7.2 7.7 4.6 
Rath-Brunswick .... .............. ................... 30,500 30,630 30,700 28,540 28,740 29,570 1,960 1,890 1,130 6.4 6.2 3.7 
Belfast .............. ........ ........... ..... ............ ... 12,620 12,630 12,300 10,780 10,750 10,880 1,840 1,880 1,420 14.5 14.9 11.6 
Biddeford ............. ............................ ...... 28,660 28,050 28,510 25,800 25,200 26,800 2,870 2,850 1,710 10.0 10.2 6.0 
Boothbay I !arbor-Wiscasset.. ....... ........ 15,410 15,600 14,600 14,450 14,470 14,000 960 1,130 600 6.2 7.2 4.1 
Calais-Eastport ............. .......................... 15,150 14,410 14,860 12,990 12,700 13,400 2,160 1,710 1,460 14.2 11.9 9.8 
Caribou-Presque Isle ... ... ....................... 22,530 22,160 20,760 20,120 19,830 19,300 2,410 2,330 1,470 10.7 10.5 7.1 
Central Penobscot. .. ............ .. ........ ......... 3,340 3,300 3,230 2,960 2,940 3,020 380 360 210 11.5 11.0 6.5 
Dover-Foxcroft. ....... .......... ...... .............. 7,510 7,350 7,200 6,690 6,640 6,780 820 710 420 10.9 9.7 5.8 
Iillsworth ............ .... ...... ...... ....... ............. 25,170 25,320 23,960 22,430 22,590 22,240 2,740 2,730 1,710 10.9 10.8 7.2 
1::.1rrnington ........... ..... .. .... .......... ......... ... 14,090 13,970 14,000 12,890 12,850 13,330 1,200 1,120 670 8.5 8.0 4.8 
I :ort Kent-Allagash ............................... 5,720 5,660 5,410 5,230 5,110 5,000 490 550 410 8.6 9.7 7.5 
Greenville ... .. .................. ................... 1,450 1,440 1,450 1,340 1,310 1,340 120 130 110 8.0 9.0 7.4 
lloulton ............... .. ....... ........................ . 6,690 6,690 6,330 6,210 6,230 6,020 490 450 310 7.2 6.8 4.9 
Kittery- York 3/ ........... .. ... ......... .. .... ...... . 30,290 29,300 29,630 28,730 27,640 28,700 1,560 1,670 930 5.2 5.7 3.1 
Lincoln 1Iowh1d ...... ................ .. .. .... 5,790 5,670 5,550 5,120 5,080 5,170 660 600 380 11.4 10.5 6.9 
Livcnn1Jre Falls .. .. ....... .................. .. ...... 5,050 5,050 4,640 4,440 4,470 4,250 610 580 400 12.0 11.5 8.6 
Madawaska Van Buren ............... .. ... .. ... 4, lCX) 4,110 3,800 3,620 3,560 3,450 470 550 350 11.5 13.3 9.3 
Millinolkct-East Millinocket.. ...... ....... 4,410 4,290 4,160 3,960 3,880 3,860 440 420 300 10.0 9.7 7.1 
Norway-Paris ... ..... ...... .......... ................. 11,740 11,680 11,780 10,110 10,120 10,880 1,630 1,560 890 13.9 13.4 7.6 
Pattrn-Island Falls ................................. 2,580 2,540 2,460 2,270 2,250 2,250 300 280 200 11.8 11.2 8.2 
Rockland .... ............................................ 19,360 19,110 18,970 17,530 17,150 17,830 1,830 1,960 1,140 9.5 10.2 6.0 
Rumford ................................................. 9,390 9,380 9,570 8,340 8,320 8,940 1,050 1,060 630 11.2 11.3 6.5 
Sanford .. ...... ........................................... 17,070 16,970 16,590 15,120 15,010 15,380 1,950 1,970 1,220 11.4 11.6 7.3 
Sebago Lakes Region ...... ...................... 13,170 13,070 12,960 12,060 12,040 12,240 1,110 1,030 710 8.4 7.9 5.5 
Skowhegan ...................... ... .. .. .. .............. 24,110 24,250 22,680 21,310 21,470 21,070 2,800 2,790 1,610 11.6 11.5 7.1 
Southwest Penobscot.. ........................... 12,050 11,860 11,020 10,360 10,310 10,120 1,700 1,560 910 14.1 13.1 8.2 
Waterv ille ............................. ................. . 27,260 27,250 26,200 25,030 25,060 25,020 2,230 2,190 1,190 8.2 8.0 4.5 
OTIIFR 
1 'T:W HN( iLAND STATES (OCX)) 
(\imH' CIICUI · ·- -- - -~ - - -- --- - -------- --- n/a 1,760.5 1,767.3 n/a 1,662.5 1,670.5 n/a 98.0 96.8 n/a 5.6 5.5 
Massachusetts----------- ------· ----- ------ 3,103.0 3,076.0 3,174.2 2,796.0 2,798.0 2,991.3 307.0 278.0 182.9 9.9 9.0 5.8 
New l lampshire-------------- ------------- 629.2 640.5 618.2 585.5 593.4 586.9 43.6 47.1 31.3 6.9 7.4 5.1 
Rhode Island----- -- ---------- ------- ----- 519.6 517.2 512.5 474.0 473.7 475.3 45.5 43.6 37.2 8.8 8.4 7.3 
V ennont- --- -·· · ---------- ------ ---------· - 307.0 309.3 310.8 282.8 284.7 296.8 24.3 24.6 14.0 7.9 8.0 4.5 
NEW ENGLAND STA'IES (000)------ n/a 6,624.5 7,004.8 n/a 6,102.9 6,608.9 n/a 521.6 395.9 n/a 7.9 5.7 
UNITED STATES (000) ----------------- 124,070 123,585 123,442 115,151 114,990 116,308 8,919 8,595 7,134 7.2 7.0 5.8 
MSA: M~tropolitan Statistical Area 
rJote: n/a in9icates that the information was not available at the time of printing . Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
]/ Labor fo rce, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted . Estimates made Independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2/ C_urrent f igures preliminary; last month and year ago figures revised. 
.'JI K;ttery-York Is th e eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. 
~o.urce: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security In cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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~.i,~R (i /" I IDO-.AA\I i l~S: ONl I 
' I 
"' 
~.;:.3 l?O CJ> Ii 11 ,. !.!: I:! 11 
----~~ CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE COUNTY 1/ --Feb91 Jan 91 Feb90 Feb91 Jan 91 Feb90 Feb91 Jan 91 Feb90 Feb91 Jan 91 Fob90 
,r,; 
I• 
'~ 
31 
;!'! 
'~ 
I 
~ 
~ ..,.. 
I~ 
... ) 
; 
~ 
l 
·' ,,
~ 
r 
~ 
I 
~ 
~ 
ANDROSCOGGIN 51,420 50,790 50,520 45,650 45,450 46,960 5,780 5,340 3,570 11.2 10.5 
AROOSTOOK 40,820 40,390 38,030 36,760 36,300 35,350 4,060 4,090 2,680 9.9 10.1 
~ " 
CUMBERLAND 142, 110 140,970 142,400 132,980 132,190 137,490 9,140 8,780 4 ,910 6.4 6.2 
''fl 
- -
FRANKLIN 14,090 13,970 14,000 12,890 12,850 13,330 1,200 1, 120 670 8.5 8.0 
" 
HANCOCK 25, 170 25,320 23,960 22,430 22,590 22,240 2,740 2,730 1,710 10.9 10.8 
~ Cl " 
.J! KENNEBEC 
'!ii""-~ 
62,470 62,830 60,700 57,740 57,940 57,930 4,730 4,890 2,770 7.6 7.8 
- ---
'l, ~ 'll 
KNOX 17,210 17,020 16,860 15,540 15,210 15,820 1,670 1,810 1,040 9.7 10.6 
~ '" 
"' 
~ ~ ~ 
LINCOLN 18, 170 18,310 17,340 16,990 16,980 16,600 1,170 1,330 740 6.5 7.3 
n ~ n ~ 
·~ .,_,. 
OXFORD 
rfl _" 23,660 23,540 23,790 20,860 20,830 22, 190 2,810 2,710 1,600 11 .9 11.5 
PENOBSCOT 72,340 70,980 69,220 65,820 64,820 65,560 6,520 6,160 3,670 9.0 8.7 
·-..-~ 
PISCATAQUIS 8,960 8,790 8,640 8,030 7,950 8,120 930 840 520 10.4 9.6 
-
-
,~ ,c;n 
SAGADAHOC 
'.Ji~ 16,090 16,170 16, 140 15,000 15, 100 15,500 1,100 1,070 650 6.8 6.6 
SOMERSET 
,'~ ~ 
'\ '.Jir, 24, 110 24,250 22,680 21,310 21,470 21,070 2,800 2,790 1,610 11 .6 11.5 
WALDO 
~ - ,,?! 
,;,;..,,, ~~ 14, 150 14, 140 13,770 12, 190 12, 120 12,280 1,970 2,010 1,490 13.9 14.2 
~t~ WASHINGTON 15, 150 14,410 14,860 12,990 12,700 13,400 2,160 1,710 1,460 14.2 11.9 
- __ ,_=r, 
YORK 
... '/,;)} 
90, 110 88,370 88,920 82,700 80,820 84,320 7,410 7,560 4,590 8.2 8.6 
1J Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence bas is . Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Sta tistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source : These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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STATISTICAL DATA SERIES: CLF 3-91 
. ~ Olvlalon of Economic Analyala and Research 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1J 
AREA 1/ 
MAINE-STATEWIDE (000) ............. . 
MAJOR LABOR MARKETS 
BangorMSA ........................................ . 
Lewiston-Auburn MSA ..................... . 
Portland MSA ..................................... . 
Portsmouth-Dover 
Rochester MSA .................................. . 
OTIIER LABOR MARKETS 
Augusta ............................................... . 
Bath-Brunswick ................................. . 
Belfast ................................................. . 
Biddeford ............................................ . 
Boothbay Harbor-Wiscasset ............. .. 
Calais-Eastport. .................................. . 
Caribou-Presque Isle .......................... . 
Central PenobscoL ............................. . 
Dover-Foxcroft. .................................. . 
Ellsworth ............................................. . 
Farmington ......................................... . 
Fort Kent-Allagash ........................... .. 
Greenville ........................................... . 
Houlton ............................................... . 
Kittery-York 3/ ................................... . 
Lincoln-Howland ............................... . 
Livermore Falls .................................. . 
Madawaska-Van Buren ..................... . 
Millinocket-East Millinocket ............ . 
Norway-Paris ...................................... . 
Patten-Island Falls .............................. . 
Rockland ............................................. . 
Runiford .............................................. . 
Sanford ................................................ . 
Sebago Lakes Region ....................... .. 
Skowhegan ......................................... . 
Southwest PenobscoL ........................ . 
Waterville ........................................... . 
OTHER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connecticut------------------------------
Massachuseus---------------------------
New Hampshire-------------------------
Rhode Island-----------------------------
Vermont----------------------------------
NEW ENGLAND STA TES (000)----
UNITED ST A TES (000)---------------
MARCH 1991 
LABOR FORCE 21 
This Last Year 
Month Month Ago 
636.9 636.4 6'1:1.0 
47,200 47,500 45,900 
43,400 44,000 43,300 
131,200 132,300 132,900 
142,400 141,900 136,400 
37,400 
30,870 
12,790 
29,020 
15,880 
15,230 
22,480 
3,200 
7,520 
25,900 
14,290 
5,520 
1,360 
6,770 
30,130 
5,790 
5,220 
4,170 
4,440 
11,980 
2,590 
19,350 
9,400 
17,170 
13,300 
24,310 
12,100 
26,930 
37,160 
30,520 
12,660 
28,670 
15,420 
15,150 
22,540 
3,340 
7,510 
25,190 
14,110 
5,730 
1,460 
6,700 
30,350 
5,790 
5,050 
4,100 
4,410 
11,740 
2,580 
19,370 
9,400 
17,060 
13,190 
24,120 
12,060 
27,240 
36,830 
31,680 
12,330 
28,670 
15,010 
14,980 
20,940 
3,170 
7,240 
24,540 
14,350 
5,220 
1,410 
6,500 
29,710 
5,750 
4,620 
3,840 
4,180 
12,010 
2,480 
19,370 
9,810 
16,630 
13,040 
23,290 
11,110 
26,190 
n/a n/a 1,788.3 
3,136.0 3,103.0 3,165.9 
633.8 629.4 623.5 
520.4 520.2 516.9 
307.4 307.0 308.9 
n/a n/a 7,030.5 
124,443 124,070 123,789 
RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
580.2 580.0 590.9 
43,900 44,100 43,900 
38,300 38,800 40,100 
122,700 124,100 128,100 
134,100 133,900 131,000 
34,690 
28,860 
10,890 
26,110 
14,960 
13,010 
20,180 
2,840 
6,620 
23,080 
13,010 
4,900 
1,220 
6,320 
28,660 
5,100 
4,580 
3,660 
3,960 
10,350 
2,240 
17,540 
8,360 
15,300 
12,150 
21,450 
10,470 
24,740 
34,450 
28,550 
10,790 
25,800 
14,450 
12,990 
20,120 
2,960 
6,690 
22,430 
12,900 
5,230 
1,340 
6,210 
28,730 
5,130 
4,440 
3,620 
3,960 
10,120 
2,270 
17,530 
8,340 
15,130 
12,070 
21,310 
10,360 
25,040 
35,140 
30,540 
11,030 
26,850 
14,410 
13,530 
19,400 
2,950 
6,680 
22,TIO 
13,440 
4,730 
1,290 
6,120 
28,770 
5,190 
4,280 
3,470 
3,870 
10,940 
2,200 
17,920 
9,030 
15,450 
12,250 
21,440 
10,110 
24,990 
n/a n/a 1,693.4 
2,814.0 2,796.0 2,977.8 
587.2 585.5 589.1 
476.4 474.3 476.8 
285.2 282.6 293.8 
n/a n/a 6,621.8 
115,639 115,151 117,093 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Year 
Month Month Ago 
56.6 56.4 36.1 
3,300 
5,000 
8,500 
8,300 
2,710 
2,010 
1,890 
2,920 
930 
2,220 
2,300 
360 
890 
2,820 
1,280 
620 
140 
450 
1,470 
680 
640 
500 
480 
1,630 
350 
1,810 
1,040 
1,870 
1,150 
2,850 
1,630 
2,200 
n/a 
322.0 
46.6 
44.0 
22.2 
n/a 
3,400 
5,100 
8,300 
8.100 
2,710 
1,980 
1.870 
2,870 
970 
2,150 
2,420 
380 
810 
2,750 
1,220 
510 
120 
500 
1,620 
660 
610 
480 
440 
1,620 
310 
1,840 
1,060 
1,940 
1,130 
2,810 
1,700 
2,210 
n/a 
307.0 
43.9 
45.9 
24.4 
1,900 
3,200 
4,900 
5,400 
1,690 
1,150 
1,300 
1,820 
600 
1,450 
1,540 
230 
560 
1,780 
910 
490 
130 
380 
940 
560 
340 
370 
310 
1,070 
280 
1,450 
780 
1,180 
790 
1.840 
990 
1,190 
94.9 
188.2 
34.5 
40.1 
15.1 
n/a 408.9 
8,804 8,919 6,697 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
8.9 
6.9 
11.6 
6.5 
5.9 
7.2 
6.5 
14.8 
10.1 
5.8 
14.6 
10.2 
11.4 
11.9 
10.9 
8.9 
11.2 
10.5 
6.7 
4.9 
11.8 
12.2 
12.1 
10.9 
13.6 
13.4 
9.3 
11.1 
10.9 
8.6 
11.7 
13.5 
8.2 
n/a 
10.3 
7.4 
8.5 
7.2 
8.9 5.8 
7.1 
11.6 
6.3 
5.7 
7.3 
6.5 
14.8 
10.0 
6.3 
14.2 
10.7 
11.5 
10.8 
10.9 
8.6 
8.8 
8.2 
7.4 
5.3 
11.4 
12.0 
11.7 
10.1 
13.8 
12.0 
9.5 
11.3 
11.3 
8.5 
11.6 
14.1 
8.1 
n/a 
9.9 
7.0 
8.8 
7.9 
4.2 
7.3 
3.7 
4.0 
4.6 
3.6 
10.6 
6.3 
4.0 
9.7 
7.4 
7.2 
7.7 
7.2 
6.4 
9.4 
9.1 
5.8 
3.2 
9.8 
7.4 
9.6 
7.5 
8.9 
11.3 
7.5 
8.0 
7.1 
6.1 
7.9 
8.9 
4.5 
5.3 
5.9 
5.5 
7.8 
4.9 
n/a n/a 5.8 
7.1 7.2 5.4 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
1J Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. . . 
3} Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns in both Maine and New Hampshire . 
Source : Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics . 
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STATISTICAL DATA SERIES : CCLF 3-'91 
LJBRAR r USE ONLY 
~;ii~ :~/.'' ~· ,,, .. i/LB CIVILIAN LABOR FORCE BY M~INE COUNTY 
,• 
... 1,.,., ~~~_m_ 
t! .... . ~ ~ 
-
~ 
Jll CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED I UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
; ~!~. COUNTY 1/ 
f Mar91 Feb91 Mar90 Mar91 Feb91 Mar90 Mar91 Feb91 Mar90 Mar91 Feb91 
._ ~ 
-
ANDROSCOGGIN 51,070 51,450 50,450 45,330 45,660 46,900 5,740 5,790 3,550 11.2 11.3 
AROOSTOOK 40,730 40,870 38,230 36,630 36,770 35,260 4,110 4,100 2,970 10.1 10.0 
- -
CUMBERLAND 141,440 142,200 143,080 132,010 133,010 137,740 9,430 9,190 5,340 6.7 6.5 
g 
FRANKLIN 14,290 14, 110 14,350 13,010 12,900 13,440 1,280 1,220 910 8.9 8.6 
... ~ 
-
-
~ w 
HANCOCK 25,900 25,190 24,540 23,080 22,430 22,770 2,820 2,750 1,780 10.9 10.9 
CL. .• n 
-
KENNEBEC 62,410 62,500 61,160 57,680 57,750 58,360 4,740 4,750 2,800 7.6 7.6 
..... ~ 
n 
KNOX 17,190 17,220 17,220 15,560 15,550 15,890 1,640 1,680 1,330 9.5 9.7 
LINCOLN 18,640 18,180 17,790 17,510 17,000 17,040 1,130 1,190 750 6.1 6.5 
OXFORD 23,890 23,670 24,260 21,110 20,870 22,330 2,780 2,810 1,940 11.6 11.9 
-
PENOBSCOT 71,950 72,360 69,370 65,540 65,830 \'J_ 65,330 6,420 6,520 4,040 8.9 9.0 
PISCATAQUIS 8,880 8,960 8,650 7,840 8,030 7,970 1,040 930 680 11.7 10.4 
SAGADAHOC 16,270 16,080 16,620 15, 160 15,000 15,980 1,120 1,080 640 6.9 6.7 
g 
SOMERSET 24,310 24, 120 23,290 21,450 21,310 21,440 2,850 2,810 1,840 11.7 11.6 
WALDO 14,310 14, 190 13,790 12,290 12, 190 12,420 2,030 2,010 1,370 14.2 14.1 
WASHINGTON 
'fl},, 15,230 15,150 14,980 13,010 12,990 13,530 2,220 2,150 1,450 14.6 14.2 
~ u 
YORK 90,350 90,180 89,190 83,030 82,720 84,500 7,320 7,470 4,690 8.1 8.3 
- m "' -
~ 
"' 
1J Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis . Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
llltlllltlt 
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STATISTICAL·DATA SERIES: 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1J 
APRIL 1991 
UNEMPLOYMENT 
UNEMPLOYMENT Percent of 
LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED Number Labor Force 
AREA 1/ This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-STATEWIDE (000) ............ 638.0 637.2 626.1 584.0 580.2 596.2 53.9 57.0 29.9 8.5 8.9 4.8 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA ...................................... 47,800 47,200 46,700 44,700 43,900 45,200 3,200 3,300 1,600 6.6 6.9 3.3 
Lewiston-Auburn MSA .................... 43,200 43,400 42,700 38,700 38,300 40,200 4,500 5,000 2,500 10.5 11.6 5.9 
Portland MSA ................................... 130,700 131,300 132,700 122,700 122,700 128,800 8,000 8,500 3,900 6.1 6.5 3.0 
Portsmouth-Dover 
Rochester MSA ................................. n/a n/a 138,000 n/a n/a 133,000 n/a n/a 5,100 n/a n/a 3.7 
011-IER LABOR MARKETS 
Augusta ............................................. 37,260 37,430 37,060 34,800 34,690 35,620 2,460 2,730 1,440 6.6 7.3 3.9 
Bath-Brunswick ................................ 31,210 30,870 31,940 29,360 28,860 31,010 1,850 2,010 940 5.9 6.5 2.9 
Belfast ..........................•.........•......... 12,890 12,800 12,200 11,230 10,890 11,290 1,650 1,910 910 12.8 14.9 7.4 
Biddeford .......................................... 28,880 29,0'lO 28,690 26,170 26,100 27,220 2,710 2,920 1,470 9.4 10.1 5.1 
Boothbay Harbor-Wiscasset ........... 16,330 15,900 15,930 15,470 14,960 15,480 860 940 450 5.3 5.9 2.8 
Calais-Eastport ................................. 15,430 15,250 14,870 13,180 13,010 13,430 2,250 2,240 1,440 14.6 14.7 9.7 
Caribou-Presque Isle ......................... 22,640 22,510 20,940 20,340 20,180 19,570 2,300 2,330 1,370 10.1 10.3 6.5 
Central Penobscot ............................ 3,160 3,200 3,040 2,780 2,840 2,820 380 370 220 12.0 11.4 7.3 
Dover-Foxcroft ................................. 7,430 7,520 7,120 6,610 6,620 6,650 810 890 470 11.0 11.9 6.5 
Ellsworth ........................................... 26,410 25,910 25,280 24,110 23,080 24,000 2,300 2,840 1,280 8.7 10.9 5.1 
Fannington ........................................ 13,940 14,290 13,540 12,480 13,010 12,710 1,460 1,290 830 10.5 9.0 6.1 
Fort Kent-Allagash .......................... 5,390 5,540 5,150 4,660 4,900 4,550 730 640 610 13.6 11.6 11.8 
Greenville .......................................... 1,240 1,360 1,180 1,060 1,220 1,040 180 140 150 14.5 10.4 12.3 
Houlton ............................................. 6,820 6,770 6,450 6,270 6,320 6,010 550 450 440 8.1 6.6 6.8 
Kittery-York 3/ ................................. 29,970 30,200 29,840 28,740 28,670 29,120 1,230 1,530 720 4.1 5.1 2.4 
Lincoln-Howland ............................. 5,620 5,790 5,460 4,830 5,100 4,920 790 680 540 14.0 11.8 9.9 
Livermore Falls ................................. 5,210 5,220 4,750 4,630 4,580 4,460 580 640 290 11.1 12.3 6.1 
Madawaska-Van Buren .................... 4,240 4,170 4,060 3,750 3,660 3,730 490 510 330 11.6 12.2 8.1 
Millinocket-East Millinocket .......... 4,500 4,440 4,200 3,960 3,960 3,920 540 480 280 11.9 10.8 6.6 
Norway-Paris .................................... 12,060 11,980 11,750 10,490 10,350 10,870 1,570 1,630 880 13.1 13.6 7.5 
Patten-Island Falls ............................ 2,560 2,610 2,400 2,110 2,240 2,100 450 370 300 17.6 14.1 12.5 
Rockland ........................................... 19,670 19,350 19,480 17,970 17,540 18,340 1,700 1,810 1,140 8.6 9.4 5.8 
Rwnford ............................................ 9,170 9,390 9,260 8,090 8,360 8,560 1,070 1,040 700 11.7 11.0 1.5 
Sanford .............................................. 17,190 17,190 16,600 15,480 15,300 15,730 1,710 1,900 870 10.0 11.0 5.2 
Sebago Lakes Region ....................... 13,320 13,300 12,510 12,200 12,150 11,870 1,120 1,150 640 8.4 8.7 5.1 
Skowhegan ........................................ 24,720 24,300 23,090 21,810 21,450 21,570 . 2,900 2,850 1,520 11.7 11.7 6.6 
Southwest Penobscot ........................ 11,950 12,120 10,880 10,390 10,470 10,100 1,560 1,650 770 13.1 13.6 7.1 
Waterville .......................................... 27,030 26,940 26,320 24,980 24,740 25,370 2,050 2,210 940 7.6 8.2 3.6 
OTHER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connecticut---------------------------- n/a n/a 1,793.2 n/a n/a 1,700.1 n/a n/a 93.1 n/a n/a 5.2 
Massachusetts------------------------- 3,111.4 3,136.0 3,160.4 2,851.8 2,814.0 2,987.3 259.6 322.0 173.J 8.3 10.3 5.5 
New Hampshire----------------------- n/a n/a 622.7 n/a n/a 588.6 n/a n/a 34.1 n/a n/a B 
Rhode Island--------------------------- 512.7 520.6 518.9 470.8 476.4 481.3 41.9 44.2 37.6 8.2 8.5 7.2 
Vermont-------------------------------- 301.4 307.6 307.7 279.2 285.4 293.9 22.2 22.3 13.8 7.4 7.2 4.5 
NEW ENGLAND STA TES (000)--- n/a n/a 7,029.0 n/a n/a 6,647.4 n/a n/a 381.6 n/a n/a 5.4 
UNITED ST A TES (000)------------- 124,727 124,443 123,816 116,678 115,639 117,359 8,049 8,804 6,457 6.5 7.1 5.2 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a Indicates that the Information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
11 Labor force, em~loyment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made In.dependently for each labor market area 
have been benc marked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the ·state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statlatlca for 
federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
31 Kittery-York Is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns In both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security In cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics . 
~ . 
• Labor M,ckf t tafqcro•rtoa s,cvtcu 
~ Apr91 Mar91 Apr90 Apr91 Mar91 Apr91 Mar91 Apr90 
'f. ANDROSCOGGIN 50,920 51,070 50,020 45,750 45,330 47,170 5,170 5,740 2,860 10.2 11.2 5.7 
• t AROOSTOOK 40,880 40,810 38,260 36,490 36,630 35,320 4,390 4,180 2,940 10.7 10.2 7.7 
CUMBERLAND 141,110 141,480 142,850 132,260 132,010 138,470 8,840 9,470 4,390 6.3 6.7 
FRANKLIN 13,940 14,290 13,540 12,480 13,010 12,710 1,460 1,290 830 10.5 9.0 
'l HANCOCK 
~ 
26,410 25,910 25,280 24, 110 23,080 24,000 2,300 2,840 1,280 8.7 10.9 5.1 
KENNEBEC 62,400 62,450 61,520 58,030 57,680 59,200 4,370 4,770 2,320 7.0 7.6 3.8 
KNOX 17,460 17, 190 17,300 15,940 15,560 16,270 1,520 1,640 1,040 8.7 9.5 6.0 
LINCOLN 19,160 18,660 18,750 18,080 17,510 18, 170 1,080 1,150 580 5.6 6.2 3.1 
OXFORD 23,740 23,890 23,310 20,980 21,110 21,680 2,760 2,780 1,630 11.6 11.6 7.0 
72,290 71,980 69,560 65,830 65,540 66,130 6,450 6,440 3,420 8.9 9.0 4.9 
PISCATAQUIS 8,660 8,880 8,300 7,670 7,840 7,690 990 1,040 610 11.5 11.7 7.4 
SAGADAHOC 16,440 16,280 16,720 15,400 15,160 16,220 1,040 1,120 500 6.3 6.9 3.0 
24,720 24,300 23,090 21,810 21,450 21,570 2,900 2,850 1,520 11.7 11.7 6.6 
,: 
WALDO 14,410 14,320 13,680 12,650 12,290 12,720 1,760 2,040 960 12.2 14.2 7.0 I 
15,430 15,250 14,870 13,180 13,010 13,430 2,250 2,240 1,440 14.6 14.7 9.7 
YORK 90,010 90,450 89,090 83,360 83,040 85,470 6,640 7,410 3,610 7.4 8.2 
lJ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocatlons are unrounded. 
2J Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are develosed by the Maine Bureau of Employment Security In cooperation with the 
~:... ~;{ U.S. Bureau of Labor tatlsllcs. 
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CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1J 
AREA 1/ 
MAINE-STATEWIDE (000) ........... .. 
MAJOR LABOR MARKETS 
BangorMSA ........................................ . 
Lewiston-Auburn MSA ..................... . 
Pottland MSA ..................................... . 
Portsmouth-Dover 
Rochester MSA .................................. . 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta ............................................... . 
Bath-Brunswick ................................. . 
BelfasL ............................................... . 
Biddeford ............................................ . 
Boothbay Harbor-Wiscasset .............. . 
Calais-Eastport ................................... . 
Caribou-Presque Isle ........................... . 
Central Penobscot .............................. . 
Dover-Foxcroft. .................................. . 
Ellsworth ............................................. . 
Farmington ......................................... . 
Fort Kent-Allagash ............................ . 
Greenville ........................................... . 
Houlton ............................................... . 
Kittery-York 3/ ................................... . 
Lincoln-Howland ............................... . 
Livermore Falls .................................. . 
Madawaska-Van Buren ........... , ........ .. 
Millinocket-East MillinockeL ........... . 
Norway-Paris ...................................... . 
Patten-Island Falls .............................. . 
Rockland ............................................. . 
RUinford .............................................. . 
Sanford ................................................ . 
Sebago Lakes Region ........................ . 
Skowhegan. ........................................ . 
Southwest Penobscot. ........................ . 
Waterville ........................................... . 
OTI-IER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connecticut -----------------------------
Massachusetts---------------------------
New Hampshire-------------------------
Rhode lsland-----------------------------
Vennont----------------------------------
NEW ENGLAND STA TES (000)----
UNITED ST A TES (000)---------------
June 1991 
LABOR FORCE 2J 
This Last Year 
Month Month Ago 
656.6 638.8 652.9 
47,000 46,900 46,100 
43,700 43,400 43,100 
134,300 131,200 136,700 
n/a 144,700 143,400 
38,860 
31,530 
13,350 
29,(170 
18,970 
15,760 
23,720 
3,510 
7,510 
29,140 
13,520 
5,530 
1,450 
7,o30 
30,240 
5,860 
5,350 
4,300 
4,600 
12,370 
2,580 
20,970 
9,210 
17,500 
14,370 
25,380 
12,140 
27,820 
37,490 
30,750 
12,960 
28,820 
17,010 
15,330 
23,260 
3,240 
7,420 
26,660 
13,500 
5,440 
1,300 
6,850 
29,750 
5,690 
5,220 
4,220 
4,500 
11,980 
2,640 
19,940 
9,000 
17,020 
13,480 
24,840 
11,810 
27,000 
37,930 
32,630 
13,060 
31,370 
18,600 
15,440 
22,310 
3,260 
7,370 
28,870 
13,420 
5,400 
1,440 
7,000 
30,990 
5,580 
5,040 
4,170 
4,460 
12,370 
2,440 
20,810 
9,180 
17,390 
14,100 
24,830 
11,300 
26,270 
n/a 1,776.9 1,832.6 
3,167.0 3,124.0 3,232.9 
n/a 640.7 637.1 
510.6 513.8 520.7 
309.2 300.2 312.1 
n/a 6,994.4 7,188.3 
127,054 124,857 126,307 
RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
606.6 585.6 624.2 
44,200 43,900 44,500 
38,900 38,700 40,400 
126,200 123,100 132,400 
n/a 137,400 137,700 
36,400 
29,660 
11,880 
26,550 
18,250 
14,130 
21,460 
3,190 
6,840 
27,580 
12,200 
4,890 
1,340 
6,530 
29,270 
5,190 
4,810 
3,930 
4,140 
10,900 
2,320 
19,580 
8,210 
15,770 
13,250 
22,670 
10,740 
25,700 
34,970 
28,840 
11,420 
25,930 
16,260 
13,380 
20,720 
2,930 
6,650 
24,790 
12,070 
4,670 
1,160 
6,280 
28,660 
4,910 
4,670 
3,800 
4,000 
10,450 
2,190 
18,340 
7,950 
15,240 
12,310 
22,010 
10,290 
25,040 
36,660 
31,690 
12,070 
29,970 
18,200 
14,320 
20,950 
3,070 
6,960 
27,880 
12,650 
4,950 
1,350 
6,590 
30,420 
5,240 
4,700 
3,890 
4,220 
11,450 
2,280 
19,810 
8,500 
16,380 
13,450 
23,390 
10,510 
25,390 
n/a 1,684.7 1,738.0 
2,867.0 2,836.0 3,043.9 
n/a 594.9 598.3 
471.4 472.3 486.1 
287.7 279.3 298.3 
n/a 6,452.8 6,788.8 
118,280 116,624 119,605 
UNEMPLOYMENT 
UNEMPLOYMENT Percent of 
Number Labor Force 
1his Last Year lhis Last Y car 
Month Month Ago Month Month Ago 
50.0 53.2 28.7 
2,900 
4,800 
8,100 
3,100 
4,800 
8,100 
1,600 
2,700 
4,300 
n/a 7,300 5,800 
2,460 
1,860 
1,470 
2,530 
720 
1,630 
2,250 
330 
670 
1,570 
1,320 
640 
110 
500 
970 
670 
540 
370 
460 
1,480 
260 
1,390 
1,000 
1,730 
1,120 
2,710 
1,400 
2,120 
2,520 
1,920 
1,540 
2,890 
750 
1,950 
2,540 
310 
770 
1,870 
1,420 
770 
150 
570 
1,090 
770 
550 
420 
510 
1,530 
450 
1,600 
1,060 
1,780 
1,170 
2,830 
1,520 
2,050 
n/a 92.2 
300.0 288.0 
n/a 45.8 
39.2 41.5 
21.5 20.9 
1,270 
940 
980 
1,400 
400 
1,130 
1,360 
190 
410 
1,000 
770 
450 
90 
420 
580 
340 
340 
280 
240 
920 
160 
1,000 
670 
1,020 
640 
1,440 
790 
880 
94.6 
189.0 
38.8 
34.6 
13.8 
n/a 541.6 399.5 
8,774 8,233 6,702 
7.6 
6.1 
10.9 
6.0 
n/a 
6.3 
5.9 
11.0 
8.7 
3.8 
10.3 
9.5 
9.3 
8.9 
5.4 
9.7 
11.5 
7.7 
7.1 
3.2 
11.4 
10.0 
8.6 
9.9 
11.9 
10.1 
6.6 
10.9 
9.9 
7.8 
10.7 
11.5 
7.6 
n/a 
9.5 
n/a 
7.7 
6.9 
8.3 4.4 
6.5 
10.9 
6.2 
5.1 
6.7 
6.2 
11.9 
10.0 
4.4 
12.7 
10.9 
9.6 
10.4 
7.0 
10.5 
14.2 
11.3 
8.3 
3.6 
13.6 
10.5 
9.9 
11.2 
12.8 
16.9 
8.0 
11.8 
10.5 
8.7 
11.4 
12.8 
7.6 
5.2 
9.2 
7.1 
8.1 
7.0 
3.4 
6.2 
3.2 
4.0 
3.3 
2.9 
7.5 
4.5 
2.1 
7.3 
6.1 
6.0 
5.5 
3.4 
5.8 
8.3 
6.0 
6.0 
1.9 
6.1 
6.8 
6.8 
5.4 
7.4 
6.4 
4.8 
7.3 
5.8 
4.6 
5.8 
7.0 
3.4 
5.2 
5.8 
6.1 
6.6 
4.4 
n/a 7.7 5.6 
6.9 6.6 5.3 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a Indicates that the Information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
1J Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made Independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Populatlon Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publlshlng purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
3J Kittery-York Is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns In both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security In cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
Lf bPl .,.,.,, tatocm,rtoa S,rrtco,. 
JlJNE 90 JUNE 91 MAY91 JUNE 90 JUNE 91 MAY91 JUNE 90 JUNE 91 MAY91 JUNE 90 
50,760 46,240 45,770 47,690 5,350 5,350 3,070 10.4 10.5 6.1 
40,590 38,440 37,000 37,970 3,940 4,620 2,620 9.3 11.1 6.5 
147,590 136,060 132,370 142,850 8,940 B,970 4,740 6.2 6.3 3.2 
13,420 12,200 12,070 12,650 1,320 1,420 770 9.7 10.5 5.8 
24,790 27,880 1,570 1,870 1,000 5.4 7.0 3.4 
58,250 60,200 4,440 4,400 2,090 6.9 7.0 3.4 
16,270 17,570 1,260 1,440 920 6.8 8.1 5.0 
21,580 18,910 21,o?O 880 940 510 4.0 4.7 2.4 
24,310 21,780 20,840 22,610 2,660 2,730 1,700 10.9 11 .6 7.0 
69,950 66,710 65,280 66,810 5,760 6,1 90 3,140 7.9 8.7 4.5 
8,800 8,170 7,800 8,310 780 920 490 8.8 10.5 5.6 
17,080 15,610 15,160 16,590 1,040 1,160 490 6.3 7.1 2.9 
24,830 22,670 22,010 23,390 2,710 2,830 1,440 10.7 11 .4 5.8 
14,530 13,280 12,810 13,490 1,540 1,620 1,050 10.4 11.2 7.2 
15,440 14, 130 13,380 14,320 1,630 1,950 1,130 10.3 12.7 7.3 
94,370 85,090 82,860 90,830 6,180 6,790 3 ,530 6.8 7.6 
MAINE DEPARTMENT OF 
l~L~!}~t~i STATISTICAL DATA SERIES: CLF 9-91 BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY 
Division of Economic Analyala and RHearch 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1J 
September 1991 
UNEMPLOYMENT 
UNEMPLOYMENT Percent of 
LABOR FORCE 2J RESIDENT EMPLOYED Number Labor Force 
AREA 1/ This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-STA TEWIDE(OOO) .............. 638.6 651.0 637.0 595.9 611.1 6CT7.5 42.7 39.9 29.4 6.7 6.1 4.6 
MAJOR LABOR MARKETS 
BangorMSA ........................................ 45,900 46,000 45,000 43,300 43,500 43,300 2,600 2,400 1,700 5.6 5.3 3.9 
Lewiston-Auburn MSA ...................... 42,200 41,900 42,500 38,000 38,000 39,500 4,200 3,900 3,000 10.0 9.4 7.0 
Portland MSA ...................................... 131,400 134,200 132,400 124,500 127,800 127,500 6,900 6,300 4,900 5.3 4.7 3.7 
Portsmouth-Dover 
Rochester MSA ................................... n/a 142,100 142,900 n/a 135,300 137,300 n/a 6,800 5,700 n/a 4.8 4.0 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta ................................................ 36,490 37,420 36,090 34,230 35,270 34,610 2,260 2,150 1,480 6.2 5.7 4.1 
Bath-Brunswick .................................. 30,260 30,500 30,660 28,800 29,160 29,730 1,460 1,340 940 4.8 4.4 3.1 
Belfast. ................................................. 13,040 13,130 12,670 11,820 12,010 11,740 1,220 1,120 930 9.4 8.5 7.4 
Biddeford ............................................. 28,110 28,()()0 29,420 25,880 26,180 27,990 2,230 1,910 1,440 7.9 6.8 4.9 
Boothbay Harbor-Wiscasset ............... 17,920 19,210 18,150 17,320 18,650 17,800 600 570 350 3.4 3.0 1.9 
Calais-Eastport. ................................... 15,370 18,040 14,860 14,000 16,820 13,790 1,370 1,220 1,080 8.9 6.8 7.3 
Caribou-Presque Isle ........................... 25,000 23,600 23,620 22,930 21,230 22,450 2,070 2,370 1,170 8.3 10.0 5.0 
Central Penobscot. .............................. 3,280 3,320 3,CTTO 3,050 3,CTTO 2,910 230 250 160 7.0 7.5 5.2 
Dover-Foxcroft. ................................... 7,370 7,380 7,060 6,7ro 6,740 6,680 620 640 380 8.4 8.6 5.4 
Ellsworth .............................................. 28,290 32,890 28,720 27,150 31,820 27,840 1,140 l,Q70 880 4.0 3.2 3.1 
Farmington .......................................... 13,270 13,150 13,660 12,130 12,080 12,860 1,140 1,o70 800 8.6 8.2 5.9 
Fort Kent-Allagash ............................. 6,230 5,730 6,200 5,680 5,1ro 5,890 560 560 300 8.9 9.8 4.9 
Greenville ............................................ 1,470 1,570 1,440 1,390 1,500 1,390 80 70 ro 5.4 4.5 3.9 
Houlton ................................................ 7,210 6,910 6,600 6,750 6,4ro 6,300 4(i) 450 300 6.4 6.5 4.5 
Kittery-York 3/ .................................... 29,160 29,800 30,410 28,420 29,100 29,TIO 740 700 640 2.5 2.3 2.1 
Lincoln-Howland ................................ 5,500 5,5ro 5,420 4,970 5,040 5,070 530 520 350 9.6 9.3 6.4 
Livermore Falls ................................... 5,8ro 5,410 5,130 5,370 4,920 4,690 490 490 430 8.4 9.1 8.4 
Madawaska-Van Buren ...................... 4,470 4,280 4,450 4,110 3,940 4,130 3(i) 330 320 8.0 7.8 7.1 
Millinocket-East Millinocket ............. 4,210 4,330 4,210 3,780 3,980 3,970 430 350 240 10.2 8.2 5.8 
Norway-Paris ....................................... 11,940 12,340 12,030 10,820 11,280 11,100 1,130 1,050 930 9.4 8.5 7.7 
Patten-Island Falls ............................... 2,710 2,600 2,400 2,490 2,380 2,270 230 220 130 8.4 8.4 5.6 
Rockland .............................................. 20,150 20,880 19,710 19,040 19,900 18,880 1,110 980 840 5.5 4.7 4.2 
Rumford ............................................... 8,930 8,950 9,030 8,110 8,170 8,280 820 770 740 9.2 8.6 8.2 
Sanford ................................................. 16,650 16,940 16,660 15,180 15,580 15,620 1,470 1,3ro 1,040 8.8 8.0 6.2 
Sebago Lakes Region ......................... 14,120 15,120 13,730 13,210 14,290 13,100 910 830 630 6.4 5.5 4.6 
Skowhegan .......................................... 24,550 24,830 24,190 22,210 22,710 22,670 2,340 2,120 1,520 9.5 8.6 6.3 
Southwest Penobscot .......................... 10,800 11,190 11,170 9,540 10,070 10,390 1,2ro 1,120 780 11.6 10.0 6.9 
Waterville ............................................ 26,no 25,830 26,340 24,980 24,280 25,320 1,790 1,550 1,020 6.7 6.0 3.9 
OTHER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connecticut------------------------------ n/a 1,837.0 1,783.6 n/a 1,710.7 1,693.1 n/a 126.3 90.4 n/a 6.9 5.1 
Massachusetts--------------------------- 3,125.0 3,109.0 3,146.8 2,846.0 2,834.0 2,952.9 279.0 275.0 193.8 8.9 8.8 6.2 
New Hampshire------------------------- n/a 642.7 632.2 n/a 597.0 596.2 n/a 45.7 36.0 n/a 7.1 5.7 
Rhode Island----------------------------- 510.3 515.7 512.2 463.1 472.1 479.5 47.2 43.6 32.7 9.2 8.5 6.4 
Vermont---------------------------------- 306.2 308.8 306.4 290.8 292.7 292.0 15.4 16.2 14.4 5.0 5.2 4.7 
NEW ENGLAND STA TES (000)---- n/a 7,064.2 7,018.2 n/a 6,517.6 6,621.2 n/a 546.7 396.7 n/a 7.7 5.7 
UNITED ST A TES (000)--------------- 125,405 126,097 124,779 117,335 117,859 117,961 8,070 8,237 6,818 6.4 6.5 5.5 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the Information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
jJ Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made Independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
21 Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
a} Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns in both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
Labo, M!,ktt ln£2,a,1tl2n s1,,, .. ,. 
Aug91 Sep90 Sep91 Aug 91 Sep90 Sep91 Aug91 Sep90 Sep91 Aug91 Sep90 
50,520 49,860 50,130 45,750 45,390 46,700 4,760 4,470 3,430 9.4 9.0 6.8 
AROOSTOOK 44,830 42,330 42,540 41,210 38,460 40,360 3,620 3,880 2,190 8.1 9.2 5.1 
141,580 144,810 142,500 134,070 137,860 137,270 7,510 6,950 5,230 5.3 4.8 3.7 
FRANKLIN 13,270 13,150 13,660 12,130 12,080 12,860 1,140 1,070 800 8.6 8.2 5.9 
28,290 32,890 28,720 27, 150 31,820 27,840 1,140 1,070 880 4.0 3.2 3.1 
KENNEBEC 61,410 61,260 60,600 57,490 57,780 58,190 3,920 3,490 2,420 6.4 5.7 4.0 
17,870 18,520 17,520 16,890 17,650 16,740 990 880 780 5.5 4.7 4.4 
LINCOLN 20,800 22,190 20,980 20,040 21,470 20,520 770 720 460 3.7 3.2 2.2 
OXFORD 23,660 24,310 23,730 21,600 22,400 21,980 2,060 1,910 1,750 8.7 7.8 7.4 
PENOBSCOT 69,040 69,680 68,160 64,050 65,010 64,920 4,990 4,660 3,240 7.2 6.7 4.8 
PISCATAQUIS 8,850 8,950 8,500 8,150 8,240 8,060 700 710 440 7.9 7.9 
15,930 16.160 16,080 15, 110 15,320 15,570 820 840 500 5.1 5.2 
24,550 24,830 24,190 22,210 22,710 22,670 2,340 2,120 1,520 9.5 8.6 
14,520 14,590 14, 100 13,200 13,390 13, 110 1,330 1,190 990 9.1 8.2 7.0 
15,370 18,040 14,860 14,000 16,820 13,790 1,370 1,220 1,080 8.9 6.8 7.3 
88,130 89,440 90,690 82,830 84,740 86,960 5,300 4,700 3,730 6.0 5.3 4.1 
1J Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
Lalu!c M.uts.1t lCJ.f2cm1ti2a sscvif.H. 
MAINE DEPARTMENT OF 
1 _.4 1\1 ic H 1· BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY 
20Unoon Street· Auguato, Moine 0•330--8828 ---
STATISTICAL DATA SERIES: CLF 10-91 
Division of Economic Analysis and Research 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1J 
AREA 1/ 
MAINE-STA TEWIDE(OOO) ............. . 
MAJOR LABOR MARKETS 
BangorMSA ....................................... . 
Lewiston-Auburn MSA ..................... . 
Portland MSA ..................................... . 
Portsmouth-Dover 
Rochester MSA .................................. . 
OTIIER LABOR MARKETS 
Augusta ............................................... . 
Bath-Brunswick ................................. . 
Belfast ................................................. . 
Biddeford ............................................ . 
Boothbay Harbor-Wiscasset.. ............ . 
Calais-Eastport ................................... . 
Caribou-Presque Isle .......................... . 
Central Penobscot.. ............................ . 
Dover-Foxcroft ................................... . 
Ellsworth ............................................. . 
Fannington ......................................... . 
Fort Kent-Allagash ............................ . 
Greenville ........................................... . 
lloulton ............................................... . 
Kittery-York 3/ ................................... . 
Lincoln-Howland ............................... . 
Livennore Falls .................................. . 
Madawaska-Van Buren ..................... . 
Millinocket-East Millinocket... ......... . 
Norway-Paris ...................................... . 
Patten-Island Falls .............................. . 
Rockland ............................................. . 
Rumford .............................................. . 
Sanford ................................................ . 
Sebago Lakes Region ........................ . 
Skowhegan ......................................... . 
Southwest Penobscot ......................... . 
Waterville ........................................... . 
OTHER 
NEW ENGLAND ST A TES (000) 
Com1ecticut------------------------------
Mas sachusetts- --------------------------
New Hampshire-------------------------
~ode Island---·-------------------------
Vennont----------------------------------
NEW ENGLAND STA TES (000)----
UNITED STA TES (000)---------------
MSA: Metropolitan Statistical Area 
October 1991 
LABOR FORCE 2/ 
This Last Year 
Month Month Ago 
641.1 638.4 639.9 
47,000 45,900 46,400 
43,100 42,200 44,100 
132,100 131,300 133,800 
139,200 139,200 141,900 
36,970 
30,830 
13,280 
27,570 
17,750 
15,490 
23,250 
3,360 
7,450 
27,810 
13,570 
5,780 
1,420 
7,040 
29,960 
5,490 
6,060 
4,250 
4,200 
11,940 
2,700 
20,530 
8,880 
16,610 
13,980 
24,700 
10,930 
27,260 
n/a 
3,132.0 
624.6 
508.5 
311.1 
36,470 
30,250 
13,040 
27,750 
17,920 
15,360 
25,000 
3,290 
7,380 
28,280 
13,260 
6,240 
1,470 
7,220 
29,410 
5,490 
5,860 
4,470 
4,210 
11,950 
2,710 
20,150 
8,930 
16,650 
14,120 
24,550 
10,810 
26,TIO 
1,798.4 
3,125.0 
625.1 
510.3 
305.9 
36,960 
30,120 
12,570 
29,010 
17,740 
14,920 
22,490 
3,230 
7,200 
27,820 
13,800 
5,870 
1,450 
6,720 
30,250 
5,450 
5,260 
4,240 
4,270 
11,850 
2,440 
19,750 
9,160 
16,740 
13,040 
24,570 
11,830 
26,880 
1,779.1 
3,116.2 
632.4 
513.3 
307.8 
n/a 7,003.1 6,988.7 
125,568 125,405 125,020 
RESIDENT EMPLOYED 
This Last Year 
Month Month Ago 
605.1 595.7 604.8 
44,700 43,300 44,200 
39,600 38,000 40,500 
126,300 124,400 128,500 
132,700 132,600 136,000 
35,150 
29,660 
12,110 
25,780 
17,290 
14,330 
21,710 
3,120 
6,900 
26,720 
12,550 
5,390 
1,360 
6,730 
29,280 
5,020 
5,610 
3,940 
3,820 
11,000 
2,500 
19,440 
8,150 
15,410 
13,210 
22,640 
9,910 
25,720 
n/a 
2,874.0 
583.3 
462.7 
297.2 
34,230 
28,790 
11,820 
25,530 
17,310 
14,000 
22,930 
3,050 
6,760 
27,150 
12,130 
5,670 
1,390 
6,750 
28,650 
4,970 
5,360 
4,110 
3,780 
10,820 
2,490 
19,040 
8,110 
15,170 
13,210 
22,200 
9,540 
24,980 
1,682.7 
2,846.0 
581.9 
463.1 
290.5 
35,250 
29,050 
11,490 
27,270 
17,360 
13,820 
21,000 
3,000 
6,750 
26,730 
12,930 
5,450 
1,360 
6,370 
29,420 
5,050 
4,770 
3,870 
3,960 
10,780 
2,270 
18,760 
8,300 
15,530 
12,290 
22,660 
10,570 
25,550 
1,692.8 
2,929.8 
596.6 
483.5 
293.4 
n/a 6,459.9 6,600.9 
117,555 117,335 118,299 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This Last Year 
Month Month Ago 
36.0 42.8 
2,200 
3,400 
5,700 
6,500 
1,820 
1,170 
1,170 
1,790 
460 
1,160 
1,540 
240 
550 
1,090 
1,010 
400 
60 
310 
680 
470 
450 
310 
370 
930 
200 
1,090 
730 
1,200 
770 
2,060 
1,030 
1,540 
n/a 
258.0 
41.3 
45.8 
14.0 
2,600 
4,200 
6,900 
6,700 
2,250 
1,460 
1,220 
2,210 
610 
1,360 
2,070 
240 
620 
1,140 
1,130 
560 
80 
470 
760 
520 
500 
360 
430 
1,130 
230 
1,120 
820 
1,480 
910 
2,350 
1,270 
1,790 
115.7 
279.0 
43.2 
47.2 
15.4 
35.1 
2,200 
3,600 
5,300 
5,900 
1,710 
1,Q70 
1,080 
1,750 
380 
1,100 
1,420 
230 
450 
1,090 
870 
420 
90 
350 
830 
400 
500 
370 
310 
1,060 
170 
1,000 
870 
1,210 
750 
1,910 
1,260 
1,340 
86.3 
186.4 
35.8 
29.8 
14.4 
n/a 543.3 387.8 
8,013 8,070 6,722 
UNEMPLOYMENT 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
5.6 
4.8 
8.0 
4.3 
4.7 
4.9 
3.8 
8.8 
6.5 
2.6 
7.5 
6.6 
7.1 
7.4 
3.9 
7.5 
6.8 
4.4 
4.4 
2.3 
8.5 
7.4 
7.2 
8.9 
7.8 
7.6 
5.3 
8.2 
7.2 
5.5 
8.3 
9.4 
5.6 
n/a 
8.2 
6.6 
9.0 
4.5 
n/a 
6.4 
6.7 
5.6 
10.0 
5.3 
4.8 
6.2 
4.8 
9.4 
8.0 
3.4 
8.8 
8.3 
7.3 
8.4 
4.0 
8.5 
9.0 
5.4 
6.6 
2.6 
9.5 
8.5 
8.1 
10.2 
9.4 
8.4 
5.5 
9.2 
8.9 
6.4 
9.6 
11.8 
6.7 
6.4 
8.9 
6.9 
9.2 
5.0 
5.5 
4.8 
8.2 
4.0 
4.1 
4.6 
3.6 
8.6 
6.0 
2.1 
7.4 
6.3 
7.1 
6.3 
3.9 
6.3 
7.2 
6.4 
5.2 
2.8 
7.3 
9.4 
8.7 
7.3 
9.0 
6.9 
5.0 
9.5 
7.2 
5.8 
7.8 
10.6 
5.0 
4.8 
6.0 
5.7 
5.8 
4.7 
7.8 5.5 
6.4 5.4 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
1J Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
JJ Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns in both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
L•bo, Ma,k9t tnfo,mation So,vic,JII 
CIVILIAN LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 1/ 
Oct91 Sep91 Oct90 Oct91 Sep91 Oct90 Oct91 Sep91 Oct90 Oct91 Sep91 Oct90 
ANDROSCOGGIN 51,650 50,530 51,840 47,710 45,750 47,690 3,940 4,780 4,150 7.6 9.5 8.0 
AROOSTOOK 42,200 44,840 41,030 39,5~0 41,200 38,340 2,690 3,640 2,680 6.4 8.1 6.5 
CUMBERLAND 142,390 141,550 143,260 136, 190 134,040 137,460 6,200 7,510 5,800 4.4 5.3 4.1 
FRANKLIN 13,570 13,260 13,800 12,550 12, 130 12,930 1,o10 1,130 870 7.5 8.5 6.3 
HANCOCK 27,810 28,280 27,820 26,720 27, 150 26,730 1,090 1,140 1,090 3.9 4.0 3.9 
KENNEBEC 62,350 61,380 61 ,960 59, 100 57,480 59,020 3,250 3,900 2,940 5.2 6.4 4.7 
18,240 17,880 17,540 17,240 16,880 16,640 1,000 1,000 900 5.5 5.6 5.1 
20,640 20,800 20,560 20,070 20,030 20,050 570 770 510 2.8 3.7 2.5 
OXFORD 23,590 23,650 23,430 21,800 21,600 21,470 1,790 2,060 1,960 7.6 8.7 8.4 
70,240 69,020 70,450 65,920 64,040 66,070 4,320 4,980 4,380 6.2 7.2 6.2 
PISCATAQUIS 8,880 8,850 8,650 8,260 8,150 8,110 620 700 540 6.9 7.9 6.3 
h 
SAGADAHOC 16,200 15,920 15,870 15,560 15, 110 15,270 640 820 600 4.0 5.1 3.8 
24,700 24,550 24,570 22,640 22,200 22,660 2,060 2,350 1,910 8.3 9.6 7.8 
WALDO 14,790 14,520 14,050 13,530 13, 190 12,890 1,270 1,330 1,160 8.6 9.1 8.2 
15,490 15,360 14,920 14,330 14,000 13,820 1,160 1,360 1,100 7.5 8.8 7.4 
YORK 88,410 88,030 90,210 83,980 82,710 85,690 4,440 5,320 4,530 5.0 
jJ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
DEPARTMENT OF 
'~1~!;~!~i BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY 
Division of Economic Analysls and Research 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE LABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES rt 
November 1991 
UNEMPLOYMENT 
UNEMPLOYMENT Percent of 
LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED Number Labor Force 
AREA 1/ This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-ST A TEWIDE (000) ............ 630.1 641.3 632.2 590.2 605.1 589.5 39.8 36.1 42.7 6.3 5.6 6.8 
MAJOR LABOR MARKETS 
Ilangor :t'v1SA •••.••.•••••.••...•.••••••••..•.....••• .,A.(""'"'" ,u,;,vv 47,GOC 46,50G 4" '-"" ... ,ovv 44,7X 43,%~ ,.. "'V\ ,,JV\J 2,300 2,600 5.C 4.e 5.5 
Lewiston-Auburn MSA ...................... 42,700 43,100 43,600 39,200 39,600 39,600 3,500 3,400 4,000 8.3 8.0 9.1 
Portland MS A ...................................... 131,800 132,100 131,800 125,800 126,300 125,700 6,000 5,700 6,000 4.5 4.3 4.6 
Portsmouth-Dover 
Rochester MSA ................................... 140,500 139,700 141,600 132,700 133,100 134,200 7,800 6,600 7,400 5.5 4.7 5.2 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta ................................................ 36,640 36,980 36,280 34,610 35,150 34,340 2,030 1,830 1,930 5.5 4.9 5.3 
Bath-Brunswick .................................. 30,280 30,840 30,850 28,980 29,660 29,550 1,300 1,180 1,300 4.3 3.8 4.2 
Belfast. ................................................• 13,080 13,270 12,770 11,840 12,110 11,290 1,250 1,170 1,480 9.5 8.8 11.6 
Biddeford ............................................. 27,080 27,570 28,610 25,000 25,770 26,560 2,020 1,800 2,050 7.4 6.5 7.2 
Boothbay Harbor-Wiscasset. .............. 15,720 17,750 16,810 14,890 17,290 15,990 830 460 820 5.3 2.6 4.9 
Calais-Eastport .................................... 15,620 15,490 15,090 14,390 14,330 13,860 1,230 1,160 1,230 7.9 7.5 8.2 
Caribou-Presque Isle .........•................. 22,790 23,250 22,010 20,710 21,710 20,050 2,080 1,540 1,960 9.1 6.6 8.9 
Central Penobscot.. ............................. 3,410 3,360 3,270 3,160 3,120 3,000 250 240 270 7.4 7.1 8.3 
l)over-Foxcroft. ................................... 7,400 7,450 7,200 6,870 6,900 6,670 530 550 530 7.1 7.4 7.4 
Ellsworth .............................................. 26,070 27,820 26,190 24,300 26,720 24,380 1,770 1,110 1,810 6.8 4.0 6.9 
1:annington .......................................... 13,210 13,570 13,720 12,200 12,550 12,700 1,000 1,010 1,020 7.6 7.5 7.4 
1:011 Kent-Allagash ............................. 5,540 5,790 5,650 5,090 5,390 5,170 450 400 490 8.1 6.9 8.6 
Greenville ............................................ 1,400 1,420 1,380 1,270 1,360 1,270 120 60 120 8.7 4.5 8.3 
lloulton ................................................ 6,660 7,040 6,620 6,360 6,730 6,260 300 310 360 4.5 4.4 5.4 
Kittery-York 3/ .................................... 30,100 30,060 29,890 29,020 29,350 28,780 1,080 710 1,110 3.6 2.3 3.7 
Lincoln-llowland ................................ 5,380 5,500 5,460 4,940 5,020 5,000 450 480 460 8.3 8.7 8.5 
Livermore Falls ................................... 5,890 6,060 5,130 5,440 5,610 4,620 440 450 510 7.5 7.4 9.9 
Madawaska-Van Buren ...................... 4,020 4,250 4,040 3,710 3,940 3,610 300 310 420 7.5 7.2 10.5 
Millinocket-East Millinocket. ............ 4,030 4,200 4,250 3,710 3,820 3,920 320 380 330 8.0 8.9 7.7 
Norway-Paris ....................................... 11,560 11,930 11,690 10,550 11,000 10,380 1,010 930 1,300 8.7 7.8 11.2 
Patten-Island Falls ............................... 2,520 2,700 2,440 2,290 2,500 2,220 230 200 230 9.0 7.6 9.2 
Rockland .............................................. 19,680 20,530 19,810 18,640 19,440 18,100 1,040 1,090 1,720 5.3 5.3 8.7 
Rumford ............................................... 8,760 8,880 9,030 7,970 8,150 8,050 790 730 980 9.0 8.2 10.9 
Sanford ................................................. 16,640 16,620 17,000 15,330 15,410 15,420 1,310 1,210 1,590 7.9 7.3 9.3 
Sebago Lakes Region ......................... 12,990 IJ,980 12,410 12,160 13,210 11,540 ls20 no 870 6.3 5.:, 7.u 
Skowhegan .......................................... 24,280 24,710 24,410 22,010 22,640 22,190 2,270 2,070 2,220 9.3 8.4 9.1 
Southwest Penobscot ......................... 10,710 10,930 11,430 9,610 9,910 10,020 1,100 l,Q30 1,410 10.3 9.4 12.3 
Waterville ............................................ 27,220 27,250 27,030 25,520 25,720 25,410 1,700 1,540 1,630 6.3 5.6 6.0 
OTHER 
NEW ENGLAND STATES (000) 
Connecticut------------------------------ n/a 1,798.4 1,774.5 n/a 1,690.8 1,689.7 n/a 107.6 84.8 n/a 6.0 4.8 
Massach use us--------------------------- 3,132.0 3,132.0 3,107.8 2,882.0 2,874.0 2,903.1 250.0 258.0 204.6 8.0 8.2 6.6 
New 1 lampshire------------------------- 622.5 624.5 632.5 579.2 583.2 591.2 43.4 41.3 41.3 7.0 6.6 6.5 
Rhode Island----------------------------- 506.2 508.1 512.1 462.5 462.3 479.5 43.8 45.8 32.6 8.7 9.0 6.4 
V errnont---------------------------------- 313.5 310.7 306.5 296.1 296.8 288.2 17.5 13.9 18.4 5.6 4.5 6.0 
NEW ENGLAND STA TES (000)---- n/a 7,015.0 6,965.6 n/a 6,512.2 6,541.2 n/a 502.7 424.4 n/a 7.2 6.1 
UNITED STA TES (000)--------------- 125,396 125,568 124,821 117,110 117,555 117,611 8,286 8,013 7,211 6.6 6.4 5.8 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
11 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor market area 
have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
21 Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 3J Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which includes towns In both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
COUNTY 1/ 
Nov91 Oct91 Nov90 Nov91 Oct91 Nov90 Nov91 Oct90 Nov90 Nov91 Oct91 
51,090 51,640 51,160 47,070 47,710 46,650 4,020 3,930 4,510 7.9 7.6 8.8 
AROOSTOOK 40,760 42,210 40,050 37,470 39,510 36,630 3,290 2,700 3,410 8.1 6.4 8.5 
CUMBERLAND 141,420 142,380 141,360 134,910 136,180 134,780 6,520 6,200 6,580 4.6 4.4 4.7 
FRANKLIN 13,210 13,570 13,720 12,200 12,550 12,700 1,000 1,010 1,020 7.6 7.5 7.4 
HANCOCK 26,070 27,820 26,190 24,300 26,720 24,380 1,770 1, 110 1,810 6.8 4.0 6.9 
61,990 62,350 61,490 58,380 59,090 58,020 3,610 3,250 3,470 5.8 5.2 5.6 
17,480 18,250 17,610 16,530 17,240 16,050 950 1,010 1,560 5.4 5.5 8.8 
18,520 20,630 19,620 17,570 20,070 18,620 960 560 1,010 5.2 2.7 
OXFORD 22,810 23,580 23,020 20,900 21,800 20,640 1,910 1,780 2,380 8.4 7.6 
69,700 70,250 70, 100 65,250 65,920 65,110 4,450 4,340 5,000 6.4 6.2 
PISCATAQUIS 8,800 8,880 8,580 8,150 8,260 7,930 650 620 640 7.4 6.9 7.5 
SAGADAHOC 15,920 16,200 16,190 15,210 15,560 15,480 700 640 710 4.4 4.0 4.4 
24,280 24,710 24,410 22,010 22,640 22, 190 2,270 2,070 2,220 9.3 8.4 9.1 
14,560 14,790 14,260 13,250 13,530 12,680 1,310 1,260 1,580 9.0 8.5 11 .1 
15,620 15,490 15,090 14,390 14,330 13,860 1,230 1,160 1,230 7.9 7.5 8.2 
87,840 88,530 89,390 82,640 84,040 83,830 5,190 4,480 5,560 5.9 5.1 
Labor force , employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
2J Current month f igures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
DEPARTMENT OF 
'~1~!~!~!\ STATISTICAL DATA SERIES: CLF 12-91 BUREAU OF EMPLOYMENT SECURITY 
Division of Economic Analyala and RHearch 
CIVILIAN LABOR FORCE BY MAINE L.ABOR MARKET AREA, 
NEW ENGLAND STATES, AND THE UNITED STATES 1J 
December 1991 
UNEMPLOYMENT 
UNEMPLOYMENT Percent of 
LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED Number Labor Force 
AREA 1/ This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-STA TEWIDE(OOO) ............. 641.1 630.5 638.1 594.8 590.4 596.0 46.3 40.2 42.1 7.2 6.4 6.6 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA ....................................... 47,600 46,900 47,300 45,000 44,600 44,800 2,700 2,300 2,500 5.6 5.0 5.4 
Lewiston-Auburn MSA ...................... 43,600 42,800 43,700 39,600 39,200 39,900 4,000 3,600 3,800 9.2 8.3 8.8 
Portland MSA ...................................... 134,000 131,800 133,300 127,300 125,800 127,300 6,700 6,000 6,000 5.0 4.5 4.5 
Portsmouth-Dover 
Rochester MSA ................................... n/a n/a 143,500 n/a n/a 136,300 n/a n/a 7,200 n/a n/a 5.0 
OTIIER LABOR MARKETS 
Augusta ................................................ 37,'2:TO 36,670 36,800 34,920 34,610 34,640 2,350 2,060 2,160 6.3 5.6 5.9 
Bath-Brunswick .................................. 31,520 30,290 31,250 29,810 28,990 29,850 1,710 1,300 1,400 5.4 4.3 4.5 
BelfasL ................................................. 13,120 13,090 12,710 11,620 11,840 11,250 1,500 1,250 1,460 11.4 9.6 11.5 
Biddeford ............................................. 27,480 27,120 28,730 25,330 25,070 26,710 2,150 2,040 2,020 7.8 7.5 7.0 
Boothbay Harbor-Wiscasset ............... 15,380 15,730 16,260 14,420 14,890 15,500 960 840 770 6.3 5.3 4.7 
Calais-EastporL ................................... 15,790 15,620 15,220 14,300 14,390 13,820 1,490 1,230 1,400 9.5 7.9 9.2 
Caribou-Presque Isle ........................... 23,140 22,820 22,260 20,830 20,720 20,430 2,310 2,100 1,840 10.0 9.2 8.3 
Central Penobscot. .............................. 3,420 3,410 3,290 3,120 3,160 3,000 310 260 290 8.9 7.5 8.7 
Dover-Foxcroft. ................................... 7,550 7,400 7,340 6,960 6,870 6,810 590 530 530 7.8 7.1 7.2 
Ellsworth .............................................. 25,830 26,080 26,150 23,690 24,300 24,140 2,140 1,780 2,010 8.3 6.8 7.7 
Farmington .......................................... 13,750 13,200 14,140 12,690 12,210 13,210 1,060 1,000 920 7.7 7.6 6.5 
Fort Kent-Allagash ............................. 5,830 5,560 5,720 5,200 5,090 5,280 630 460 440 10.7 8.3 7.6 
Greenville ............................................ 1,390 1,400 1,440 1,260 1,270 1,300 140 120 130 9.8 8.7 9.3 
Houlton ................................................ 6,820 6,670 6,730 6,450 6,360 6,340 380 310 390 5.5 4.7 5.8 
Kittery-York 3/ .................................... 30,670 30,200 30,400 29,510 29,050 29,300 1,160 1,150 1,090 3.8 3.8 3.6 
Lincoln-Howland ................................ 5,600 5,390 5,580 5,050 4,940 5,100 560 450 470 9.9 8.4 8.5 
Livermore Falls ................................... 5,970 5,900 5,050 5,490 5,440 4,620 490 450 430 8.2 7.7 8.6 
Madawaska-Van Buren ...................... 4,200 4,030 4,160 3,820 3,710 3,720 380 310 440 9.0 7.8 10.5 
Millinocket-East Millinocket ............. 4,100 4,040 4,300 3,670 3,710 3,950 430 330 360 10.5 8.1 8.3 
Norway-Paris ....................................... 11.no 11,560 11,540 10,570 10,560 10,350 1,200 1,010 1,190 10.2 8.7 10.3 
Patten-Island Falls ............................... 2,580 2,530 2,480 2,300 2,300 2,270 280 230 210 10.7 9.3 8.5 
Rockland .............................................. 19,970 19,710 19,790 18,580 18,640 18,440 1,390 1,060 1,350 6.9 5.4 6.8 
Rumford ............................................... 9,210 8,770 9,220 8,380 7,970 8,370 830 800 850 9.0 9.1 9.2 
Sanford ................................................. 17,120 16,660 16,960 15,510 15,330 15,540 1,610 1,330 1,430 9.4 8.0 8.4 
Sebago Lakes Region ......................... 13,020 13,000 12,460 12,100 12,170 11,590 920 830 860 7.1 6.4 6.9 
Skowhegan ............................... ........... 24,720 24,290 24,520 22,130 22,020 22,280 2,590 2,270 2,240 10.5 9.3 9.1 
Southwest Penobscot .......................... 10,860 10,720 11,690 9,590 9,610 10,450 1,270 1,100 1,250 11.7 10.3 10.7 
Waterville ............................................ 27,740 27,230 27,620 25,670 25,520 25,850 2,070 1,710 1,770 7.5 6.3 6.4 
OTHER 
NEW ENGLAND STA TES (000) 
Connecticut------------------------------ n/a 1,802.4 1,768.9 n/a 1,689.8 1,685.0 n/a 112.6 84.0 n/a 6.2 4.7 
Massachusetts--------------------------- 3,146.0 3,132.0 3,114.8 2,897.0 2,882.0 2,896.7 249.0 250.0 218.0 7.9 8.0 7.0 
New Hampshire------------------------- n/a n/a 639.2 n/a n/a 598.6 n/a n/a 40.6 n/a n/a 6.4 
Rhode Island----------------------------- 508.6 506.4 513.6 469.3 462.5 480.2 39.3 43.9 33.4 7.7 8.7 6.5 
Vermont---------------------------------- 309.2 313.5 307.0 290.4 296.0 286.6 18.8 17.5 20.4 6.1 5.6 6.6 
NEW ENGLAND STA TES (000)---- n/a n/a 6,981.6 n/a n/a 6,543.1 n/a n/a 438.5 n/a n/a 6.3 
UNITED ST A TES (000)--------------- 125,108 125,396 124,630 116,549 117,110 117,287 8,559 8,286 7,343 6.8 6.6 5.9 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the Information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor force due to 
rounding. 
lJ Labor force, em~loyment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made Independently for each labor market area 
have been benc marked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted to place of residence 
basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
21 Current figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
31 Kittery-York is the eight-town Maine portion of the Portsmouth-Dover-Rochester MSA which Includes towns In both Maine and New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Maine Bureau of Employment Security in cooperation with the U.S. Bureau of Labor Statistics. 
··~o, .,., .. , lnto,matlon ~.,. ..... 
Dec91 Nov91 Dec90 Dec91 Nov91 Dec90 Dec91 Nov91 Dec90 Dec91 Nov 91 Dec90 
52,130 51,140 51,250 47,550 47,080 46,940 4,580 4,060 4,310 8.8 7.9 8.4 .. 1 ~ 
41,800 40,840 40,610 37,910 37,480 37,350 3,890 3,350 3,260 9.3 8.2 8.0 . ,, 
,., 
144,040 141,490 142,990 136,600 134,930 136,360 7,440 6,560 6,630 5.2 4.6 4.6 r ,. 
/. 
FRANKLIN 13,750 13,200 14,140 12,690 12,210 13,210 1,060 1,000 920 7.7 7.6 6.5 
.. 
HANCOCK 26,080 26,150 23,690 24,300 24,140 2,140 1,780 2,010 8.3 6.8 7.7 \'r· 
62,050 62,550 58,830 58,390 58,740 4,290 3,660 3,810 6.8 5.9 6.1 
KNOX 17,500 17,610 16,480 16,540 16,350 1,250 960 1,250 7.0 5.5 7.1 
LINCOLN 18,250 18,540 19,070 17, 110 17,570 18,170 1,140 960 900 6.2 5.2 4.7 
',tt l OXFORD 23,440 22,820 23,090 21 ,310 20,900 20,950 2,130 1,920 2,140 9.1 8.4 9.3 Jl~ ;,rg. 70,870 69,730 71,370 65,650 65,260 66,540 5,220 4,470 4,830 7.4 6.4 6.8 I 8,950 8,800 8,780 8,220 8,150 8,120 730 650 660 8.1 7.4 7.6 •,l Ji:'-:.: 16,550 15,910 16,420 15,620 15,220 15,630 930 690 790 5.6 4.3 4.8 ti~~ 
24,290 24,520 22,130 22,020 22,280 2,590 2,270 2,240 10.5 9.3 9.1 s'ti f."'i . 
.. v.i·. WALDO 14,630 14,560 14,250 13,050 13,250 12,670 1,590 1,310 1,580 10.8 9.0 11 .1 
,-\J ~ ,; . 15,790 15,620 15,220 14,300 14,390 13,820 1,490 1,230 1,400 9.5 7.9 9.2 
>;I 89,520 87,990 90,120 83,670 82,670 84,760 5,850 5,320 5,360 6.5 6.0 5.9 ) i..,l 
!t lJ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members 
of the armed forces are excluded. Data rounded for publishing purposes. Data Issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for 
federal resource allocations are unrounded. 
21 Current month figures preliminary; last month and year ago figures revised. 
Source: These data are developed by the Maine Bureau of Employment Security In cooperation with the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. 
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